






of J apanese Enterprise Management Production Way 
and Chinese Enterprise Management Production Way 
Toyota Production way as an Example -
Guo-Ling LING， Tatsuo SUZUKI and Ichibei KUDO 
China has now entered a new period of state system reform and opening to outside 
1n this great period， she has imported and is going to import amount of advanced scienc巴
and technology and a lot plants from developed countries. At same time， she has also 
imported advanced management science and technology and advanc巴dproduction way. 
But the actual conditions and circumstances in China are so different from developed 
countries that it is very necessary to learn th巴di紅巳rencesof conditions and circum 
stances b巴tweenChina and developed countries. The article studies verious aspects of 
Chinese production way and J apan巴seproduction way (Toyota as an example) and 
provides a comparative analysis of differences between the conditions and circumstances 




































表 1 日中企業経営の生産方式における比較 J 1 T方式を例として
比較内容 日本企業経営生産方式 (Jr T方式) 中国企業経営生産方式の現状







































日中企業経営の生産方式における比較研究 JIT方式を例として 177 
比較内容 日本企業経営生産方式 (JI T方式) 中国企業経営生産方式の現状
8.企業の風土 企業の歴史が長い。よい品、よい 日本より、企業の歴史はあまり










1 O.社会化大生産 発達、専業化程度高い。 まだ、低い。中小企業は専業化に
と専業化程度 転化している。






1 2.情報伝送と情 情報伝送と楕報処理は高く、早く、 完全工業社会はこれからであり、 | 
報処理 正確。 情報伝送と処理技術、設備は今後
の課題。伝送と処理速度は遅い。




















比較内容 日本企業経営生産方式 (J1 T方式) 中国企業経常生産方式の現状







1 6.品質意識 品質意識は非常に強い。従業員の自 品質意識に欠ける。政府部門の行
発的行為によるサークル活動が活発。 政圧力によることが多い。
1 7.設備の稼働率 高い口j働率を追求し。稼働率は 高い稼働率を追求するが可働率は
と可働率 J 1 T要求によって、決まる。 安定ではない。





























従業員の精神圧力は重い。 多能工育成、 J1 T方式の技術
下請企業の水準向上をめざす。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本企業はトヨタを典型代表として， J 1 T生産
方式を実現するため，いろいろな特色持ちの生産方
式内容が生れた。ある内容は日本の独創である。た



























































































































とにはあまり成熟されていない。しかし， J 1 Tの
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